




DEL «NUEVO CASINO LA 
I COMPRA DE L'ESTATGE 






( " ) 
CoiT) el t í to l indica, ací t rac to del renaixe-
ment legal deis «Nois» amb nom lleugerament 
canv ia l , i també de la compra de l'estatae social 
que la Societat havia venut el 4- IX-1894. 
Heus ací els documents aplegats, per o rd re 
c rono lóq ic : 
7-11-1895. L'acta de la p r imera reunió co-
menta així : «Sépase que habiendo t ranscu r r i do 
el t é rm ino prevenido por la Ley de asociaciones 
desde la presentación de los Estatutos funda-
mentales ( 2 5 ) para su aprobación ai Muy I lus-
t re Sr. Gobernador Civi l de esta prov inc ia , sin 
aue éste haya puesto obstáculo a lguno, queda 
leaal y de f in i t i vamente const i tu ida la sociedad 
«Nuevo Casino La Constancia» que se reqirá 
ba jo dichos Esta tu tos . . .» . Aauell mateix dia és 
elegida la següent Junta de Govern: President, 
Esteve Ara rá ; vice-president. Pere A lber t í ; tre-
•^orer, Eudald Iglesias; b ib l io tecar i , Josep Ma-
l lart ; secretar i , Amer i V i la ; sots-secretari , Josep 
M." Esteva; vocals, Eduard Piqueras, V icent No-
auera i Ricard Ribas. També és elegida la Junta 
Qua l i f i cadora . 
22-111-1895. Joan Vidal demana permís per 
fer una casa en el terreny aue l¡ queda un COD 
alineades les f inques núms. 1 i 2 del carrer deis 
Guixols, i, pocs dies després —concre tamen t el 
2 de m a i g — , sol-licita que li sia veñuda la par-
cela «b, c, d , e i b». Gu i ta r t i n fo rma favora-
blement car aquesta adquls lc ió «viene a regu-
lar izar y comple ta r la f inca n ú m . 1»; el rectan-
a'e adqu i r i t per Vidal té 2'928 m-' de super-
f ic ie (2Ó) . 
24-V-1895. Bonaventura Cruz ven al Casino 
y «en su nombre y representación a don Este-
ban Arará y Rosell, D. Eudaldo Iglesias y Boet, y 
D. Eduardo Piqueras y Ma imí , Presidente, Teso-
rero y Pr imer Vocal respect ivamente de la Jun-
ta de Gobierno de la prop ia Sociedad, todas las 
mesas, sillas y estantes, botellas, tazas y p la t i -
llos, cafeteras, cuchari l las, vasos, l ib rer ía con to-
dos sus l ibros y demás muebles, úti les y efec-
tos existentes en el local aue ocupa la ante-
dicha sociedad. . .» per 3.500 ptes.; escr lptura 
de Joaauim Sala i Mar t í . 
21-VI-1895. A la sessió mun ic ipa l correspo-
nent, consta aue el «N.C.L.C» deslt ja «adqu i r i r 
con dest ino a! ensanche y embel lecimiento del 
ed i f i c io en que se halla instalada la Sociedad. . . 
la parcela resul tante de los derr ibos para la 
rect i f icac ión de la calle de Guíxols, a cuyo efec-
to sol ic i tan se les f i j e el precio más mód ico po-
s ib le . . .» . L 'A juntament senyala 4 'ó7 ptes, p^ 
p e r 
LLUtS ESTEVA i GRUANAS 
( 2 5 ) Aquests Estatuts havien estat signáis el 19-
1-1895 per Pere A lber t í , J. M a l l a r l i Amer i V i l a , i pre-
sentáis al Govern Civ i l de Girona el dia segÜent. 
( 2 6 ) AHSP, sec. X V I I I , n ú m . 10-150. 
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L'observatori Paixot i. a 
má dreta. el primer (ram 
del Casino; a la parí bai-
xa d'aqu9st. I'empremta 
de la casa enderrocada-
La fctografia deu ésser 
també de l'any 1893. 
«o sea el m ismo prec io de tasación que resulta 
de las expropiaciones que en aquel paraje ce 
han rea l izado. . .» . Venda que és aprovada a la 
sessió del lO-VII-1895, en consta que la super-
f ic ie total era de 900 p^. 
Abatudes les dues cases i comprá is els ter-
renys, el íloc degué quedar abandonat ¡ proba-
blement fou un niu de porquer ía , puix a la ses-
sió mun ic ipa l del 9-XI1-1898, t robo : «Tratóse 
luego de lo per jud ic ia l que resulta a la seguri-
dad personal , aparte del mal efecto que en el 
o rna to púb l ico produce, el solar qus desde ha-
ce t i empo posee, sin u t i l izar , el Casino «La Cons-
tancia» ( 2 7 ) en la parte que da f rente a la calle 
de Guíxols, y como consecuencia se acuerda con 
fuerza e jecu t iva . . . se les penalizará de seguir 
así»-
27-XI-1895. Compra de l'estatge social ; es-
c r ip tu ra de Joaquim Sala I Ma r t í , on consta que 
Josep Batet i Camps deixa al «N.C.L.C.» 25.000 
ptes. al 5 % d' interés anual ( 2 8 ) i, mes enda-
vant, que Esteve Arará , President del Casino, 
les entrega a Na reís G i rbau i Serra «en com-
p lemento del precio de la venta» de la casa 
n ú m . ó del Portalet ( 2 9 ) . Per tant , ignoro qu in 
{27) L'Ajuntament obMda Tactual nom del Ca-
sino i consigna el ved, ádhuc en els doc. oficiáis, prova 
de la poca acceptació del nom obligat per les círcums-
táncies. 
(28) En el ilibre d'acles del Casino, reunió del 
29-V-l 896, s'autoritza al tresorer «para que efectúe 
el pago a don José Batet y Camps de los intereses de-
vengados por la primera medía anualidad del préstamo 
de 25.000 ptas. que cedió a esta Sociedad», 
(29) Consta a l'acta de la reunió del Casino. 
fou el preu de l 'ed i f ic i , car les 25.000 ptes. ser-
v i ren de «complemento» . En aquest afer de la 
venda i compra de l'estatge social, sembla que 
el Casino h¡ féu el mateíx negocí que en Ro-
bert amb les cabres, pero — h o he d i t abans-—-
no he pogut esbr inar el mo t i u de la venda, ja 
que no he t robat l'acta corresrponent de la 
reunió deis «Neis». Sembla, aixó sí, que la ven-
da del local va de bracet amb el canvi de nom 
de la Societat ( 3 0 ) . 
(30) CANET, en el seu article citat, escriu : «...el 
Casino «La Constancia», a través de la seva vida social 
í a reí d'una llei del Timbre, es vegé precisa! a modi-
ficar quelcom el seu tftol pr imit iu, per tal que el día 
20 ( jo he trobat 29) de gener de 1895 queda consti-
tuVt amb el nom oficial de «Nuevo Casino La Cons-
tancia». Es evident que el canví de nom fou molt 
impopular. PERLLONGAT, en el seu article també ci-
tat, fa aquest comentari : «Es de sentir, amb tot, que 
el nom de sa fundació no prevalguí... pulg sempre 
per sempre s'anomena per els nois i per els que no 
ho son «La Constancia». Tots ens barrotem el Nou. 
I no és per menys: son esperít encar que nou porta 
el segell de !o vell. La transformado accidental que 
sufrí fa esperar que no prevaleixerá, que tornará per 
son passat i evocant son historial, com nou Fénix 
ressorgírá en moment oportú son nom pur i pr imi t iu, 
sois i a seques: «La Constancia». ^Que lcom sem-
blan! passá ais Casinos «La Amistad» dit «Els Erares» 
i a «La Unión» o «La Gorga» ja que el mateíx 1895 
«afectats també per la Llei del Timbre» es convertíren 
respectívament en «Las Amistades» y «La Nueva 
Unión». 
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Pro'iecte presentaí a l'Aíuntament amb la signatura de l'arquitecte Vega. 
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5. PRIMERA AMPLIACIO DE L'ESTATGE 
SOCIAL 
La p r imera ampl iac ió del Casino deis «Nois» 
fou la que I i dona I'aspeete de f i n i t i u , la que 
solucicná de manera admi rab le Tenlla^ Portalet-
Guíxcls-Passeig del Mar , grácies a l 'esvella torre-
m i rado r coronada per una cúpula que, du ran t 
mo l t de temps, aguanta una bandera que duia 
les iniciáis N C L C de l 'Ent i ta t . 
El procés d'aquesta encartada re fo rma s ' i -
niciá el 4 de novembre de 1899, quan Joan Fi-
gueras Bolívar, president del «N.C.L .C», dema-
na permís al Mun ic ip i per «la const rucc ión de 
un cuerpo de ed i f i c io y m i rado r , adic ionado al 
ant iguo, en los terrenos l indantes al m ismo y 
aue con f rente al paseo o calle de Guíxols» te-
nia la Societat. Com era d 'ob l igac ió , la soNIcl-
tud anava acompanyada deis plánols I deis al-
cats de l 'ed l f ic i . El pro jec te , magni f lcament d i -
bu ixat, por ta la s ignatura d 'un arqui tecte que 
assolí notable renom: Manuel Vega i March (31 ) 
.•Que representa aquesta signatura en el pro-
jecte? 
Estudiats solament els documents de l'Ar-
x iu Mun ic ipa l , Vega sembla ésser l 'autor del 
pro jecte i així vaig creure-ho duran t un temps. 
Vista, pero, la documentac ió del Casino, cree que 
Gui ta r t fou qu i idea el pro jec te ; Vega, quí el 
mater ia l i tzá , qu i féu el d ibu íx , potser guiat per 
un senzill esbo^ de Gu i ta r t i peí pro jecte-croquls 
de l'any 1888. Pero sera mi l lor que anot i les cia-
des concretes i, al f i n a l , to rnaré a par la r d 'a-
quest interessant tema. 
4-V-l 899. El President not i f ica que Aron te 
Baratta ( 3 2 ) , encarregat de fer el p láno l , no pot 
fer- lo ; com a conseqüéncia, el Casino passa la 
comanda a Gu i ta r t . Aquest enllesteix aviat la 
tasca ( recordem que era ( 'autor de l 'edi f ic i p r i -
mer i que, per tant , l 'estil |i era f a m i l i a r ) car 
a la reunió del 21 del mes següent el p lánol és 
presentat ais socis i queda exposat en el saló 
(31) Manuel Vega i March (Granollers del Va-
lles 1871 - Barcelona 1931) Arquitecte amb titol pro-
fessional de 1892. El 1899 ingressé en el professorat 
de l'Escola Técnica Superior d'ArquItectura de Barce-
lona, de la qual n'arribá a ser director el 1899 (segu-
rament es Iracta d'un error car no és normal que el 
mateix any que ingressa en siguí nombrat director). 
De 1928 a 1930 ocupa la presidencia de l'Associacló 
d'Arqu I tecles de Catalunya. Les seves obres arquitec-
tóniques mes importants foren Tassíl de Sant Julia 
de Vilatorta, el paiau presidencial de la República 
d'EI Salvador i l'esgiésla parroquial d'Arucas, a les 
Cañarles («Dic. biográf. de Artistas de Cataluña», Bar-
celona, 1954, vol. 3, p. 208). 
(32) Segons el senyor Josep Geli, Aronte Baratta 
i Oliver fou director del Collegi Vidal i l¡ sembla re-
cordar que tenia la carrera d'arquilecte o d'enginyer. 
A les copies que hi ha a l'arxiu del Casino, la sig-
natura autógrafa de Guitart substitueix la de Vega. 
per tal que aquells puguin estudiar- lo det inguda-
ment . Aquest plánol ¡ tots els del Casino son co-
pies de l 'or ig inal presentat al M u n i c i p i ; el nom 
de Vega, pero, hi és subst i tu í t per un espai 
blanc on hl ha la s ignatura autógrafa «General 
Gu i ta r t , A rq to .» . 
15-IX-1899. Els socis autor i tzen la Junta 
perqué t i r i endavant el pro jecte que, segons 
els cálculs fets, podría costar unes 15.000 ptes. 
4-XI-1899. El Casino demana al Mun ic ip i el 
permís corresponent per comen ta r la re fo rma . 
Els d ibu ixos son signats per Vega, com he d i t . 
A l 'expedient no hi ha I ' ln forme técnic de l'ar-
qui tecte mun ic ipa l (que era G u i t a r t ) i a Tal^at 
consta que l 'A jun tament concedí el permís a la 
sessió del 1 2 - X M 8 9 9 , pero també hi fa l ta la 
s ignatura del secretari ( 3 3 ) . 
16-111-1900. La Junta acorda pagar 700 ptes, 
que es deuen a Gu i ta r t «por la confección de 
los planos y demás t rabajos que se le encomen-
daron para la const rucc ión de la parcela de la 
calle de Guíxols». 
31-111-1900. El Casino acorda hipotecar el 
seu ed i f ic i social «bajo los pactos, plazos y con-
dic iones que tenga por conveniente, incluso la 
de quedar vendida a carta de gracia dicha f i n -
ca, en el supuesto de estarse dos o más años 
sin pagar los intereses del 5 % anual est ipu-
lados sobre las 20.000 ptas. que se h ipotecan». 
Ver i tab lement , les condic ions no semblen pas 
massa generoses. 
14-IV-1900. S' inicia la p r imera subhasta de 
les obres a real i tzar (pa le ta , fuster ia i manye-
r i a ) . 
19-IV-1900. Mar ia Buicels i Ma im í deixa les 
20.000 ptes. al Casino, en les condic ions ja d l -
tes. 
28-IV-1900. El Casino nombra Gu i ta r t per 
tal que d i r ige ix i les obres. 
En el seu pro jec te , Gu i ta r t especifica que 
la ma jo r part deis elements decorat ius serán 
(33) AHSF, sec. XVI I I , núm. 14-109. 
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de pedra a r t i f i c ia l ( 3 4 ) i concreta el t ipus d'es-
tuc i d'esgraf iat a real i lzar ( 3 5 ) . 
19-VI-1900. Gu i ta r t assisteix a la sessió del 
Casino i «expone los inconvenientes que encuen-
tra para llevar a cabo las obras del m i rado r que 
debe const ru i rse en la fachada», c i rcumstánc ia 
que augmentará el cost de les obres. 
( 3 4 ) Cree interessant t ranscr iu re par t de la fac-
tura que el 28-VI-1901 la impor tan t casa Butsems & 
Pradera, de Barcelona, especial ment dedicada a la 
const rucc ió de pedra a r t i f i c i a l , presenta el Cas ino : 
«Fachada calle Guixols. Bajos. 15 m. zócalo g ran i to 
150 p tas . ; I puerta p r inc ipa l compuesta de bases, 
fustes, capiteles y dovelas 90 p t a s . ; 2 co lumnas con 
peana y doble cartelas 100 p tas . ; i peana m i rado r 
125 p tas . ; 22 ménsulas repisa 88 p tas . ; 9 m. arte-
sonado repisa 135 m. Piso 1.° ; 1 balcón centra l 65 
p tas . ; Alti l los: 6 ventani l los a l fargia (calados del des-
ván) 90 p tas . ; 100 f lorones cornisa 50 p tas . ; 21 car-
telas con peana 126 p t a s . ; 35 balaustres 45 p tas . ; 4 
columnas con pedestal 100 p tas . ; 2 montantes pi las-
tra extremos 24 p tas , ; 3 antepechos 60 p tas . ; 5 ca-
lados t ímpano 75 p tas . ; ó peanas f r i so 15 ptas.," 6 
montantes sobre peana 60 p tas . ; 5 ventani l los 75 pe-
setas; 6 cartelas 3ó p tas . ; 5 estalact i tas 100 p tas . ; 
37 niontantes d iv is ionar ios 92 '50 p tas . ; 37 calados 
vent i lador 111 p tas . ; 8 ar istones 80 ptas. Inter ior: 
2 columnas dobles 160 p tas . ; 2 co lumnas sencillas 80 
p t a s . ; 2 viguetas para las columnas dobles 70 p tas . ; 
2 viguetas para las columnas sencillas 50 p tas . ; 68 m. 
mosaico 306 p tas . . . . . . 
( 3 5 ) En el seu pro jecte, Gu i ta r t especí f ica: «Los 
mater iales integrantes del estuque y esgrafiados serán 
de cal grasa, per fectamente apagada por sumers ión, 
con toda la ante lac ión necesaria, el m á r m o l en po lvo , 
los colores de la me jo r procedencia, naturaleza y mo-
lienda perfecta, a f in de que la mezcla pueda hacerse 
en las debidas condic iones. Queda te rminan temente 
p roh ib i do el empleo de arena en todas las mezclas o 
pastas para el estuque... La clase de estuque será el 
mate o denominado en frío. Excepto los elementos de 
talla o escul tór icos, y en general todos los de piedra 
a r t i f i c i a l , que rec ib i rán un baño especial o al s i l icato, 
todo lo demás, o sean los fondos y relieves de la fa-
chada deberán recib i r la capa de estuque o esgra-
f iado, del tono o tonos que el Di rector de la obra de-
te rm ine , a cuyo f in el cont ra t is ta pract icará cuantos 
ensayos le ordene dicho señor Di rector , debiendo 
sujetarse a los que def in i t ivamente acepte. Los fondos 
serán lisos o con trepa im i t ando senci l l ís imo tapiz, 
pero solamente a dos tonos en este caso. Las mo ldu -
ras y relieves se im i ta rán en general a piedra arenisca 
o calcárea. Los esgrafiados lo serán a dos o tres co-
lores, con sujeción al proyecto que se acompaña y 
detalles que se ent regarán. En la cúpula del m i rado r 
se im i t a rán , ba jo d i b u j o exprofeso, azulejos de Va-
lencia, de color b lanco y azul . Para la ejecución de 
estos t rabajos no se tendrá en cuenta nada de lo que 
respecto de estucos y p in turas se observa en el edi f i -
c io ant iguo». 
Empremta del segell que usava el Casino 
a /es darreries del segle XIX. 
5-VI -1901. S'acorda ad jud icar a Ramón 
Marsal les obres d'estuc I esgrafiat de l 'edif ic i 
i del m i rado r per 2.000 ptes. 
18-VI-1901. ídem ais Srs. Domingo Ger-
mans les obres de p in tu ra per 175 ptes. 
2Ó-VI-1901. Es compra un faro l de gran 
potencia per col-locar sota la to r re -mi rador ; ai-
x6 vol d i r que les obres eren avangades. 
27-VI I -1901. Per les persones i societats in-
vitades ais actes de la festa ma jo r del Casino 
deis «Nois», ent re les quals t r obo c i tat el d i -
puta t Jcsep M.* Valles i Ribot, sembla que la 
festa fou remarcable. ¿Tingué lloc la inaugura-
'-'ó del nou ed i f i c i , malgrat no ser acabat del 
tot? 
1-1-1902. La Junta del Casino dona compte 
del cost de les obres, quant i ta t que el I l ibre 
d'actes no concreta. Dint re del plec «Condic io-
nes adic ionales. . . L iqu idac iones», prop ie ta t del 
Casino, t robo un resum de Gu i ta r t , datat el 
21-X-1901, en el qual queda anotada l'especia-
l i ta t de I'obra real i tzada, el nom del contrac-
tista i la quan t i ta t inver t ida , que t ranscr ic to t 
seguit: 
Ptes. 
A r t de paleta. Pere Foca i Pía 
Perrería. Joan Torras 
Fuster ia. Emi l i Gandol 
Manyer ia. Mar iá Gimeno 








Gui ta r t fa notar que no s' inclouen les quan-
t i tats corresponents a l 'estucador, al lampista 
i al p in to r «por no haber in terven ido el suscr i to 
Arqu i tec to en la parte económica de n inguno 
de los mismos». 
En el matelx plec hi ha la factura del lam-
pista Manuel Puig que pu ja a 1.201'59 ptes., la 
qual cesa demostra que el préstec de 20.000 
ptes. queda cur t i mo l t mes en queda el calcul 
del 15-X-1899, que preveía un cost total d'unes 
15.000 ptes. 
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Quan tingué ¡loe la primera 
ampliado, la paret mestre 
del casal fou substituida per 
aquests ares d'elegant es-
tructura neo-mudé¡ar. 
Com a dada cur iosa, anoto que els Imposlos 
munic ipa ls pu jaren a 76'8 ptes. 
1-1-1902. La Junta acorda pagar a Gu i ta r t 
7ó3'28 ptes. «por sus honorar ios en la edi f ica-
ción de la parcela» i el 12 de marg següent ad-
jud ica a Bi t l loch, per 150 ptes., empaperar ¡ 
p in ta r el saló p r inc ipa l del nou eos d 'ed i f i c i . 
Tot fa creure, per tant , que les obres es van 
allargar f ins l 'abr i l o maig de 1902. 
Com a f i na l , donada la impor tanc ia que do-
no al tema, cree convenient ins is t i r en una 
qüest ió : ¿Fou Gui ta r t o fou Vega l 'autor del 
magní f ic pro jec te que inclou la to r re d'angle del 
Casino? S'ha víst com la Societat encarregá el 
p ro jec te a Gu i t a r t , també que les copies deis 
plánols prop le ta t de «La Constancia» por ten la 
seva signatura autógrafa en el Hoc on hi ha la 
de Vega en els or ig iná is ; veiem també com Gui -
tar t d i r igeix les obres i com percep Íes quan t i -
tats corresponents. Observem, pero, que men-
tre el d ibu ix -p ro jec te de 1888 — l ' a u t o r del qual 
és, p robab lement , G u i t a r t — no és mes que un 
c roqu is , aquest de 1899 és un d ibu ix ben aca-
bat , perfecte. Considerant aqüestes dades, em 
sembla corréete in te rp re ta r que Gu i ta r t f o u e! 
creador del pro jecte i Vega el real i tzador del 
d ibu ix . ¿Va creure Gu i ta r t que no havia de 
signar ei p ro jec te ja que era l 'arqui tecte mun i -
c ipa l? En tot cas, l 'escrúpol fou passatger puíx 
el 1909 signa el p ro jec te i l ' i n fo rme técnic del 
nou casal de «El Guixolense». 
6tí 
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EncapQalament d'una factura presentada al Casino l'any 1901. 
Columna amb peanya que aguanta ¡a 
torre d'angle (Foto Alexandre Matas). 
6. L'AMPLIACIO DEFINITIVA 
Des de feia temps, hom parlava d 'una am-
pl iació de! local per a celebrar-hi folgadatTient 
els balls do societat. A ixó tan sois era possible 
si el Casino ccmprava les dues cases veTnes: la 
n ú m . 4 del carrer de Sant Roe i la n ú m . 2 del de 
Guixc ls . Per aixo, quan les dues ocasions van 
presentar-se —separadas 6 anys una de l ' a l t ra—, 
el Casino va adqui r i r - les . Els fets van passar 
d'aquesta manera: 
8-1-1922. La Junta acorda comprar per 
5.000 ptes. a Jcan Lafarga i Furnells la casa 
del carrer de Sant Roe, n ú m . 4, composta de 
baixos, un pis i un hor te t , de 71'46 m^ de su-
perf ic ie total ( 3 6 ) . 
En aquest temps, recordó que els balls es 
feicn cada quinze dies al Saló Goula; els de 
Carnaval i a I tres d 'ex t raord inar is , al «Noveda-
des» o V ida l , i, menys scv in t , en envelats ( 3 7 ) . 
( 3 6 ) El dia 25, Massós comunica a la Junta que 
la casa ja és del Casino (sobre la compra de les d i -
verges f inques, vegeu també AHSF, sec. X X V I I , n ú m . 
6 «Registro fiscal de edi f ic ios y solares del año 1920», 
fo l is 2.037, 2.048, 2.066 i 2 . 0 6 7 ; dada que m'ha fac i -
l i tat Santiago Hernández i Bagué) . 
( 3 7 ) Els dos locáis eren a la carretera de Gi-
r o n a ; el «Goula» ais núms. 9 i 11 actuáis, on hi ha 
el garatge Renault, i el «Novedades», abatut recent-
ment , ais núms, 26-40, també actuáis. 
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23-VI-192Ó. Com que no t roba local adient 
( 3 8 ) , la Junta acorda que, duran t l 'est iu, els 
balls es facin ais baixos del Casino, local que els 
documents anomenen «saló p r inc ipa l» . 
A r r i ba t el setembre, el prob lema cont inua 
igual. L lavors hom presenta tres propostes: 
] . ' , fer ball a la nit del dissabte al «Novedades»; 
2.^ fer- lo el d iumenge ais baixos del Casino, 
també a la n i t , i 3.^ ce!ebrar- lo al pls del ma-
teix. La darrera proposta és combatuda per bas-
tants socis que dubten de la solidesa deí local ; 
en aquest tcmps, bon nombre de socis es donen 
de baixa ( 3 9 ) . 
F ina lment , deGprés d 'un In fo rme con jun t de 
l 'arqui tecte Joan Bordas i de l 'engínyer Jaume 
L iado, segcns el qual «puede dest inarse d icha 
sala a tal ob je to sin pel igro a lguno», mi t jancant 
la subhasta reg lamentar ia , Robert Pallí realitza 
la pet i ta re forma pro jectada i el ball es fa al 
p r imer p¡s; és un adob per anar t i ran t . 
Després d'unes sessions no massa favorables 
a la Junta, aquesta presenta la d imiss ió i n'en-
tra una ai tra que presideix Miquel Massós ¡ Du-
ran, el que havia ccmpra t la casa del carrer de 
Sant Roe el 1922; els seus companys son: Eu-
dal t Caseras ( sec re ta r ! ) , Jaume Cañet, M ique l 
Aus t r í , Josep Saura, Benet Basart, Jaume Ay-
mer l ch , Josep March i Josep Rigau. Aquesta 
Junta aconsegueix que la consergeria siguí ad-
min is t rada per la mateixa Societat, el que dona 
impor tan ts ingressos i un immi l lo rab le servei 
de bar i café per ais socis. 
Els balls cont inúen al p r imer pls del Casino 
i els amenitza el sextet «Guíxols». El nombre 
de socis és ara, 1928, d'uns 950. 
21-VI-1928. La Junta té el f e r m propós i t 
d 'amp l ia r de f l n i t i vamen l el leca!. Francesc Gre-
gor i ( 4 0 ) demana 45.000 ptes. per la casa n ú m . 
2 del carrer deis Guíxols, composta de soter-
ran i , baixos i un pis amb coberta de té r ra t ; 
tot jun t 100 m^ de superf ic ie. Els comptes que la 
Junta exposa a la general, son: cost de les obres, 
70.000 ptes.; 45.000 per la casa de Gregor i , i 
23,000 i escaig que ja es deuen a la Caixa de 
Pensions de Barcelona. Total 140.000 ptes. que 
la darrera esta disposada a deixar al Casino per 
tal de reuni r en un de sol els deutes de l'En-
t i ta t . Les condic ions son: 5 % d' interés i una 
hipoteca sobre I ' immoble , 
2-VII-1928. Massós queda autor í tzat per-
qué c c m p r i la casa de Gregor i ¡ perqué fo rma-
lí tzi el préstec de les 140.000 ptes. 
( 3 8 ) «L 'Av i Muné« del 10-VII-192Ó publ ica 
aquesta n o t i c i a : «El duenyo del Saló Goula En Ama-
deu Negre, ha instaHat ais baixos d'aquest local, May 
14 i Mercé 3, un garatge per a au tomov i l s , mun ta t a 
la moderna i amb tols els servéis adients». No re-
cordó si aquesta fou la causa de no fer-s 'h i els balls 
del Casino. 
( 3 9 ) Sessió del 12-X-192Ó. 
( 4 0 ) La casa era del m a t r i m o n i Francesc Gregor i 
i Suié-Gertrudis V ida l i Pedrola, veVns de l 'Havana. 
E! Casino després de la prímsra ampliado: el eos 
cupular superior és, encara, com en el projecte. 
(Falo de l'Arxiu Municipal). 
La ¡orre mirador actual; el eos superior de la cúpula 
és moditical. (Foto d'A. Matas). 
Detsll del baleó i deis esgrafiats. (Foto ü'A. Matas). Una de les belles obertures 
del Casino. (Foto d'A. Matas). 
28-VI I -1928. Les obres de la re forma von a 
subhasta al t ipus máx im de 59.000 ptes. 
l ó -V I I I -1928 . Massós, ccm a President, ex-
posa al Mun ic ip i «Que esta Sociedad ha acorda-
do llevar a la real ización el proyecto de re forma 
del ed i f i c io actual y la nueva const rucc ión de 
una casa de las dos existentes.. . con la d i s t r i -
buc ión que SG indica en los planos que por du-
pl icado se acompañan. . .» . Els p lánols, a escala 
1/100, van signats per Jaume L iado, engjnyer in-
dus t r ia l ( 4 1 ) i por ten la data 28-VI-1928. Corn-
prenen els clibuixos següents: p lanta baixa, pis, 
golfa i so ter ran i ; secció A-B (ca r re r de Sant 
Roc-id deis Guíxols) ¡ secció C-D (Sant Roe-
i n t e r i o r ) ; faganes deis carrers de Sant Roe i de!s 
Guíxols. Bordas l ' in fo rma el 20 del mateix mes 
i, entre altres coses, anota: «Superf ic ie que se 
(41) Jaume Liado i Vidal (Nova York 1889-Bar-
celona 1961 ) visque la ma¡or part de la seva vida a 
Sant Feliu ja que fou englnyer del tren d'aquesta ciu-
tat a Girona. Signa diversos projectes d'obres entre 
les quals em sembla recordar el del cobriment de la 
riera del Monestir; redacta igualment vn projecte per 
^nllcgar el tren de Sant Feliu amb el d'Olot. 
añade.. . sótanos, 68 m^; planta baja, 154; piso 
1.°, 149; golfas, 3 m^>. El pro jecte és aprovat 
el 5-IX-1928 ( 4 2 ) . 
17-VII I -1928. Mi t jan^ant subhasta, les obres 
son concedides a Joan Mateu ( a ) G¡l , per 
46.444 ptes. 
28-IX-1928. El Casino i la Caixa signen el 
préstec únic de 140.000 ptes. a to rnar en 20 
anys; l 'escr iptura def in i t i va no t indrá lloc f ins 
el 13-IX-1929, a Barcelona. 
4-X-1928. Massós dona compte d'haver 
compra t la casa de Gregor i . 
1-III-1929. Quan les obres son forga avan-
cades, l 'enginyer Reselló aconsella enderrocar els 
ares d 'ambdós salons «pues entonces quedarían 
dos locales espléndidos. La subst i tuc ión de los 
arcos sería mediante jáceras y una co lumna, 
con lo cual se ganaría mucho s i t io» . 
23-IV-1929. A la reun ió corresponent , Joan 
Sanjaume, amb mo l t d'eneert, s'oposa a la pro-
posta de Roselló alegant que foren pro jectats 
per Gu i ta r t «que merecía la confianza general 
y cuyo señor al Idear dichos orcos, seguramente 
(42) AHSF, sec. XVII I , núni. 44-40. 
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P U J^ÍXI T j^ P I fo-
Planta del primer pis del Casino; projecte de l'enginyer Liado (1928). 
tuvo en cuenta dejar el salón bien es t ruc tu rado 
y s imét r ico , vista la f o rma i r regular que t iene». 
Opina que els reuni ts no son qu¡ per d iscu t i r 
aquest pun t i i n fo rma que Reselló «es un arqu i -
tecto de una casa de h ier ros» i, per aquest mo-
t i u , no sap f ins on ar r iba el seu gust ar t ís t ic . 
Acaba d ient que abans d 'enderrocar els ares, 
cosa que no por ta pressa, caldr ia que els exa-
minessin persones competents. La in tervenció 
de Joan Sanjaume evita una pérclua que hau-
r ia estat lamentable . 
7-VI I I -1929. Joan Mateu ( a ) G i l , en carta 
del 28 de juHol , dona per acabades les obres. 
Tanmate ix , (a re forma desgavella la perfecta d is-
t r t buc ió de Guitar t -Vega i representa, cense cap 
dubte , un retrocés arqu i tec tón ic in ter io r . 
7. PERILL DE DESTRUCCIO I ESPERANCA DE 
PERVIVENCIA 
Darrerament , a proposta de la Junta que 
presidia Enric Piqueras i Ribas, la Soctetat Inavia 
conv ingut amb una empresa const ruc tora d ' lm-
mobles l 'enderroc del seu estatge social ; a canv i , 
al Casino I i serien cedits de terminats locáis 
nous. La companyia cons t ruc to ra , per la seva 
par í , havia p lanejat edi f icar un bloc-rusc de 20 
m. d'algária (p lan ta baixa i sis p isos } , ádhuc 
pels carrers del Pcrtalet i de Sant Roe l 'alcária 
máx ima deis quals és de 16 m. (p lan ta baixa i 
quat re p i sos ) ; els estatges que resu l tar ien, se-
rien posats a la venda. 
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Vista actual 
del Casino deis "Nois". 
(Foto Ü'A. Matas). 
El pro jecte B\<;a un c lam popular , or ig ina 
la creació cl'una Comiss ló per a la defensa deis 
«Nois» i fou causa d 'un i n fo rme púbi jc del Col-
legi Of ic ia l d 'Arqui tectes de Catalunya i Ba-
leara, de legado de Girona ( 4 3 ) . 
Com a conseqüéncia, ent ra una nova Junta 
que presideix Josep Isern i M i r ( 4 4 ) . Segons 
sembla, el seu pr inc ipa l ob jec t iu és evi tar l 'en-
derroc de l 'edif ic i que tan encertadament Higa 
les vies publ iques Porta le t - Guíxols - Passeig 
del Mar. 
Ara, la declaració de monumen t h is tór ic-
ar t ís t ic d ' interés local per part del M in is te r i de 
Cul tura ve a donar rao i supor t a la idea que per-
segueix la nova Junta, a la qual hem de desit-
jar tots plegáis un encert total perqué assolei-
xi p lenament l 'ob ject iu perseguit ( 4 5 ) . 
(43) «Ancora» del 23-X-1975. 
(44) A ell i al secretan' Pere Gimbernat i Puja-
das, el meu agra'íment mes sincer per haver-me fac¡-
litat l'estudi de la documentació del Casino. 
(45) Quan corregeixo les galerades d'aquest 
ireball, la Dlrecció General del Patrimoni Artístic, Ar-
xius i Museus lia aprovat la redacció i execució, per 
aquest any, d'un projecte de restauració del Casino 
per un import de dos milions de pessetes (Ancora, 8-
IM-1979). Pocs dies després, l'estudiant d'arquitectura 
José Ignacio Castaño, amb l'ajut de la «Comissió per 
a la Salvació del Casino deis Nois» i la cooperado del 
col.legi d'Arquitectes de Girona (Arxiu Historie) lia 
muntat una magnífica exposicló que titulen «Noranta 
anys del Casino deis Nois, o la permanencia d'una 
imatge 1889-1979», Sembla, per tant, que la pervivén-
cia de l'edifici queda refermada. 
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